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ในปจจุบันที่มีการนํา New Public Management มาใชปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครแลว 
  กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่อาศัยอยูภายใน
พื้นที่ของกรุงเทพมหานครและมีอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป จํานวน 
400 คน ไดมาจากการสุมแบบชั้นภูมิสัดสวน เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาคนควา ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห






1   นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชานโยบายสาธารณะ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2  อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ผลการศึกษา พบวา 





 2.  ผลลัพธการพัฒนาการบริหารงานของ
กรุงเทพมหานคร ในดานการพัฒนาองคกร สูงที่สุด 
รองลงมา คือ ดานคุณภาพการใหบริการ และในดาน
ประสิทธิผลตามพันธกิจ ต่ําที่สุด  
 3.  ขอมูลทุติยภูมิ พบวา  




 4.  การเปรียบเทียบขอมูลที่เก็บจากแบบสอบถาม
กับขอมูลทุติยภูมิ 





 The research aimed to study performance 
outcome of Bangkok Metropolitan Administration 
(BMA) through comparing between Classic Public 
Administration and New Public Management.  
 The samples, 400 persons residing in BMA 
area, were selected through proportionally stratified 
random sampling method. Data were collected by 
reliability – tested questionnaires and analyzed 
through t-test, one way analysis of variance and Chi-
square.    
 The concluded results were as follows: 
 1.  Educational level and servicing place 
illustrate significant difference in management 
development of BMA but sex, age, income and service 
provided.  
 2.  The most success of performance 
outcome of BMA was organization development, the 
second is quality of service, and mission effectiveness 
the least. 
 3.  From secondary data analysis, 
performance efficiency and organization development 
tended to be reduced but mission effectiveness and 
quality of service. 
 4.  In comparing between questionnaire and 
secondary data, mission effectiveness and quality of 
service showed increasing consistently, while 
performance efficiency and organization development 
couldn’ t be concluded. 
บทนํา 
 จากแผนบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2548 – 2551 แสดงใหเห็นวากรุงเทพมหานครไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชนเปนอยางดี จึงไดกําหนดยุทธศาสตรตาง ๆ 
ขึ้นมาเพื่อพัฒนาการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครและ
ตอบสนองความตองการใหแกประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่
ข อ งก รุ ง เ ทพมหานครอย า ง เต็ มประ สิทธิ ภ าพ  โ ดย
กรุงเทพมหานครก็ไดมีการนําแนวความคิดของ New Public 
Management มาใช ในการปรับปรุงการใหบ ริการเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ณ สํานักงานเขต
มาแลว คือ One Stop Service เนื่องจากกรุงเทพมหานครได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการใหบริการของสํานักงานเขต 
ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติการของกรุงเทพมหานครที่มีความใกลชิด
กับประชาชนมากที่สุด และถือเปนจุดกระทบ “(Point of 
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ในปจจุบันที่มีการนํา New Public Management มาใช
ปฏิรูประบบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครแลว 
 2.  เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอการ
บริหารราชการของกรุงเทพมหานคร 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ผูวิจัยใชวิธีการเลือก
สุมแบบชั้นภูมิสัดสวนจากประชาชนที่อาศัยอยูภายในพื้นที่
ของกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต 25 ป ขึ้นไป โดยได
คํานวณจากสูตรของ    ยามาเนที่มีความคลาดเคลื่อนของ
การสุมตัวอยางรอยละ 5 จึงทําใหไดจํานวนตัวอยางที่จะใช
เปนตัวอยางในการวิจัยจํานวน 400 ตัวอยาง 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได, บริการที่
ใช และสถานที่ที่ใชบริการที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอการ
พัฒนาการบริหารงานของกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 






แนวคิดของ Max Weber (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. 2548) 
 Max Weber ซึ่งเปนบุคคลแรก ๆ ที่ศึกษาระบบ
ราชการที่มีโครงสรางการจัดองคการขนาดใหญ รวมทั้งมี
ความซับซอนและเปนทางการ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ผลงานของ Max Weber ตีพิมพในสหรัฐอเมริกาในป 
ค.ศ. 1947 โครงสรางการจัดองคการดังกลาวของ Max 
Weber นั้น เรียกวา ระบบราชการตามอุดมคติ (an ideal-
type bureaucracy) หรือตามแนวคิดของ Max Weber นั้น
สามารถสรุปได 9 หลักการที่สําคัญ ดังนี้ 
 1.  กําหนดหนาที่และแบงงานกันทําตามความ
ชํานาญเฉพาะดาน (specialized division of labor) 
 2.  มีสายการบังคับบัญชาอยางเปนทางการ 
(hierarchy of authority) 
 3.  ยึดหลักประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(efficiency) 
 4.  ยึดโครงสรางตามอํานาจหนาที่ (authority 
structure) 
 5.  ใชหลักความสามารถในการเลื่อนตําแหนง 
(promotion base on achievement) 
 6.  ยึดกฎระเบียบที่เปนลายลักษณอักษร (written 
rules of conduct) 
 7.  ยึดหลักการอยางเปนทางการมากกวา
ความสัมพันธสวนบุคคล (impersonality) 
 8.  มีขอผูกมัดดานอาชีพระยะยาว (lifelong 
career commitment) 
 9.  ยึดความมีเหตุมีผล (rationality) 
 พรอมกันนั้น Max Weber ยังไดจําแนกรูปแบบ
ของโครงสรางตามอํานาจหนาที่ออกเปน 3 รูปแบบ คือ 1. 
อํานาจหนาที่แบบด้ังเดิม (traditional authority) 2. อํานาจ
หนาที่ที่มีมาแตกําเนิด หรืออํานาจหนาที่จากความสามารถ
พิเศษ (charismatic authority) 3. อํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย (rational-legal authority) 
แนวคิดการบริหารรัฐกิจแนวใหม 
 ตัวแบบการบริหารจัดการภาครัฐใหม  หรือ 
โปรแกรมการบริหารจัดการ (The Managerial Programme)  
  OECD (จุมพล หนิมพานิช. 2548: 118 - 
120) ไดเรียกรองใหบรรดาประเทศสมาชิกดําเนินการตาม
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 ตามแนวทางแรก การปรับปรุงการผลิตใหดีขึ้น 
OECD ไดเสนอใหมีการดําเนินการดังนี้ 
 1.  ยกระดับการดําเนินการผลิตของหนวยงาน
ภาครัฐใหสูงขึ้น โดยการปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากร








ยอนกลับจากลูกคา  รวมทั้งมีการเนนการใหบริการที่ มี
คุณภาพเปนตน 

















แบบการบริหารจัดการ (a managerial model) หรือ “ตัว
แบบการบริหารจัดการภาครัฐใหม” ที่มีองคประกอบที่สําคัญ
ตามทัศนะของ OECD จะมีลักษณะ ดังนี้ 
 1.   ปรับปรุงทรัพยากรมนุษยรวมทั้ งการจาย
คาตอบแทนตามผลงานใหดีขึ้น 
 2.  มีความเกี่ยวของของบุคลากรในการวินิจฉัย
ตัดสินใจ 
 3.  มีการผอนคลายการควบคุม แตมุงเนนการ
ดําเนินงานตามเปาหมายใหมากขึ้น 
 4.  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.  มุงเนนการใหบริการตอลูกคาหรือผูรับบริการ 
 6.  ผูใชเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 
 7.  มีการมอบงานใหเอกชนดําเนินการ 
 8.  มีการผอนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการผูกขาด 
 แตสําหรับ C. Hood (จุมพล หนิมพานิช. 2548: 
120 - 122) เห็นวา “ตัวแบบการบริหารจัดการ” หรือที่เขา
เรียกวา “การบริหารจัดการภาครัฐใหม” จะมีลักษณะที่













 3. ให ความสํ าคัญตอการควบคุมผลผลิต 
ขณะเดียวกันมีการใหน้ํ าหนักกับ  “ผลลัพธ” มากกวา 
“ระเบียบวิธีการ” 
 4. มีการแตกหรือแยกหนวยงานตาง  ๆ  ใน
ภาครัฐ  ใหมีขนาดที่ เ ล็กลง  เกิดความเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน ในประเด็นนี้หมายความวา แตเดิมมาหนวยงาน
ภาครั ฐจะมี ขนาดใหญ  ผลก็คื อทํ า ให เกิ ดความไม มี
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ประสิทธิภาพ  จึงทําให มีแนวคิดในการแตกหรือแยก
หนวยงานของภาครัฐ อาทิ ใหมีขนาดเล็กลง เกิดความ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 





 6. เนนสไตลหรือลีลา “การบริหารจัดการแบบ
ภาคเอกชน” ในประเด็นนี้จะทําไดจะตองมีการขจัด “การ













เปนแบบสอบถาม แบงเปน 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนผูตอบแบบสอบถาม เปน
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) กับแบบ
เติมคําในชองวาง 





 ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารราชการของกรุงเทพมหานคร 
 ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบการดําเนินการตามการ
บริหารราชการแบบเดิมกับการบริหารราชการแนวใหม 






ออกเปน 9 ตอน 
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของขอมูลสวนบุคคล 
 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา 
ประชาชนสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 50.25 มีอายุ
นอยกวา 40 ป คิดเปนรอยละ 54 มีระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 52.75 มีรายไดระหวาง 10,001 – 
15,000 บาท คิดเปนรอยละ 28 ใชบริการดานงานทะเบียน 
คิดเปนรอยละ 77.25 ใชบริการบริเวณพื้นที่ฝงพระนครรอบ





 1.  ปจจัยดานประสิทธิผลตามพันธกิจ มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง 
 2.  ปจจัยดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
 3.  ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก 




 1.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยดานประสิทธิผลตามพันธกิจกับปจจัยสวนบุคคล 
จําแนกตามเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได, บริการที่ใช 
และสถานที่ที่ใชบริการ 
 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีอายุ, รายได และ
การใชบริการที่แตกตางกัน มีทัศนคติในดานประสิทธิผลตาม
พันธกิจไมแตกตางกัน  สวนประชาชนที่ มี เพศ ,  ระดับ
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 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการกับปจจัยสวน
บุคคล จําแนกตามเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได, 
บริการที่ใช และสถานที่ที่ใชบริการ  
 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีเพศ, อายุ, รายได 
และกา ร ใ ช บ ริ ก า รที่ แ ต กต า ง กั นมี ทั ศ นคติ ใ นด า น
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการไมแตกตางกัน สวน
ประชาชนที่ มีระดับการศึกษา  และสถานที่ที่ ใชบริการ
แตกตางกันมีทัศนคติในดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการแตกตางกัน 
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการกับปจจัยสวนบุคคล จําแนก
ตามเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได, บริการที่ใช และ
สถานที่ที่ใชบริการ 





 4.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยดานการพัฒนาองคกรกับปจจัยสวนบุคคล จําแนก
ตามเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได, บริการที่ใช และ
สถานที่ที่ใชบริการ 










ในดานความกาวหนาของเทคโนโลยี สูงที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.98 
รองลงมา คือ ดานกระแสโลกาภิวัตน มีคาเฉลี่ย 3.84 และใน
ดานการลดอัตรากําลังขาราชการของ  กทม. ต่ําที่ สุด มี
คาเฉลี่ย 3.19 







ละ 93.5 สูงที่สุด กลุมประชาชนที่มีอายุมากกวา 50 ป เลือก
รูปแบบการดําเนินการของกรุงเทพมหานครเปนแบบใหมรอย
ละ 98.4 สูงที่สุด กลุมประชาชนที่ใชบริการงานคลัง เลือก
รูปแบบการดําเนินการของกรุงเทพมหานครเปนแบบใหม
รอยละ 95.6 สูงที่สุด กลุมประชาชนที่ใชบริการในพื้นที่ฝง
พ ร ะนคร รอบ ใน  เ ลื อก รู ป แบบกา รดํ า เ นิ นกา รขอ ง
กรุงเทพมหานครเปนแบบใหมรอยละ 95.5 สูงที่สุด กลุม
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี เลือกรูปแบบ
การดําเนินการของกรุงเทพมหานครเปนแบบใหมรอยละ 97.3 
สูงที่สุด กลุมประชาชนที่มีรายไดระหวาง 15,001 – 20,000 บาท 
เลือกรูปแบบการดําเนินการของกรุงเทพมหานครเปนแบบ
ใหม รอยละ  97 .3  สูงที่ สุด  และปจจัยสวนบุคคลไม มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจของประชาชนในการเลือก
รูปแบบการดําเนินการของกรุงเทพมหานคร  
 ตอนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลสวนใหญ ไดแก 
เพศ, อายุ, รายได และบริการที่ใชไมมีผลตอทัศนคติของ




 สมมติฐานที่ 2 ผลลัพธการพัฒนาการบริหารงาน
ของกรุงเทพมหานคร ในดานการพัฒนาองคกร สูงที่สุด มี
คาเฉลี่ย 3.5525 รองลงมา คือ ดานคุณภาพการใหบริการ มี
คาเฉลี่ย 3.5360 และในดานประสิทธิผลตามพันธกิจ ต่ําที่สุด 
มีคาเฉล่ีย 3.2228 และคาเฉลี่ยโดยรวม 3.3852 แสดงวา
87 





 ตอนที่ 7 ขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 ผลการวิจัย  พบวา  ประชาชนมีความคิดเห็น
เพิ่มเติมในดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการสูงที่สุด 
คิดเปนรอยละ  58.14 รองลงมาคือดานคุณภาพการ
ใหบริการ คิดเปนรอยละ 31.40 และดานประสิทธิผลตาม
พันธกิจต่ําที่สุด คิดเปนรอยละ 1.16  
 ตอนที่ 8 ขอมูลทุติยภูมิ 
 จ า ก ส ถิ ติ ข อ ง ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 




ป พ.ศ.  
 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 
ประสิทธิผลตามพันธกิจ 
1.  รายรับตอจํานวน 
     ขาราชการ 
2.  ปริมาณขยะตอ 
     ประชากร 
3.  จํานวนหาบเร-แผง  
     ลอยตอจํานวนจุด 





















































1.  รายรับตอรายจาย 
2.  จํานวนขยะตอจํานวน 
     เที่ยวเก็บขนมูลฝอย 



















































1.  จํานวนโรงพยาบาลตอ 
     ประชากร 
2.  จํานวนหองสมุดตอ 
     ประชากร 
3.  จํานวนศูนยเยาวชนตอ 
     ประชากร 
4.  จํานวนสวนสาธารณะ 
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ป พ.ศ.  
 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 
คุณภาพการใหบริการ 
5.  จํานวนโรงเรียนตอ 
     นักเรียน 
6.  จํานวนโรงเรียนฝก 
     อาชีพตอจํานวน 






























1.  หลักสูตรการฝกอบรม 
     ตอจํานวนขาราชการ 
2.  งบประมาณการ 
     ฝกอบรมตอจํานวน 
     ผูเขารับการฝกอบรม 
3.  รายรับตองบประมาณ 



















































ผลการวิจัย พบวา  
 1.  ประสิทธิผลตามพันธกิจของกรุงเทพมหานคร
เมื่อเปรียบเทียบกันระหวางการบริหารรัฐกิจแบบเดิม (2542 
– 2544) กับ การบริหารรัฐกิจแนวใหม (2545 – 2548) แลว
ปรากฏวาประสิทธิผลตามพันธกิจของกรุงเทพมหานครนั้น
เพิ่มขึ้นจากแตกอน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการนําการบริหารรัฐกิจ
แน ว ใหม ม า ใ ช ทํ า ใ ห ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ลตามพั น ธกิ จ ขอ ง
กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น  
 2.  ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานครเมื่อเปรียบเทียบกันระหวางการบริหารรัฐกิจ
แบบเดิม (2542 – 2544) กับ การบริหารรัฐกิจแนวใหม 
(2545 – 2548) แลวปรากฏวาประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานครนั้นมีแนวโนมที่จะลดลงจากแต
กอน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการนําการบริหารรัฐกิจแนวใหมมาใช
ทํ า ใ ห ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
กรุงเทพมหานครมีแนวโนมลดลง 
 3.  คุณภาพการใหบริการของกรุงเทพมหานครเมื่อ
เปรียบเทียบกันระหวางการบริหารรัฐกิจแบบเดิม (2542 – 2544) กับ 




 4. ก า ร พั ฒ น า อ ง ค ก ร ใ ห บ ริ ก า ร ข อ ง
กรุงเทพมหานครเมื่อเปรียบเทียบกันระหวางการบริหารรัฐ
กิจแบบเดิม (2542 – 2544) กับ การบริหารรัฐกิจแนวใหม 































การรวมเอาการปฏิบัติงานดานอื่น ๆ ของ กทม. เขามาไวดวย 
จึงทําใหผลออกมาแตกตางกัน 
 3.  คุณภาพการใหบริการ  ข อ มู ล ที่ เ ก็ บ จ า ก
แบบสอบถามแสดงใหเห็นวากรุงเทพมหานครมีคุณภาพการ
ใหบริการเพิ่มขึ้นหลังจากการนําเอาการบริหารรัฐกิจแนวใหม




















 ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลสวนใหญ ไดแก 
เพศ, อายุ, รายได และบริการที่ใชไมมีผลตอทัศนคติของ
ป ร ะชาชนที่ มี ต อ ก า รพัฒนากา รบ ริ ห า ร ง านขอ ง
กรุงเทพมหานคร  โดยสอดคลองกับผลการศึกษาของ 






กับทุก ๆ คน ใหความสําคัญกับสองเพศเทากัน ดังที่ มิล
เลท (Millet. 1954. pp. 397 – 400) ไดใหทัศนะวา ความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของหนวยงาน
ของรัฐนั้น ควรจะพิจารณาจากสิ่งตาง ๆ เหลานี้ คือ การ
ใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) การ
ใหบริการอยางทันเวลา (Timely Service) การใหบริการ
อยางเพียงพอ (Ample Service) การใหบริการอยาง
ตอเนื่อง (Continuous Service) การใหบริการอยาง
กาวหนา (Progressive Service) สวนระดับการศึกษา 
และสถานที่ที่ใชบริการมีผลตอทัศนคติของประชาชนที่มี
ตอการพัฒนาการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ดัง
งานวิจัยของ สมยศ สืบจากดี (2548 : 117) ที่พบวา ระดับ
การศึกษา  ที่ มีความแตกตางกันนั้นสงผลในการมอง
ลักษณะคุณภาพในบางประเด็นที่ตางกันออกไป และ
งานวิจัยของ Duangjai Rattanathanya (2001 : 
บทคัดยอ) ที่พบวา ปจจัยที่มีผลการนําศูนยบริการสุขภาพ
มาใชคือ สถานภาพสมรส, พื้นที่อยูอาศัย, ภาพลักษณของ
ศูนยสุขภาพ, สถานะสุขภาพที่รับรู และการมีแหลงดูแล





 ตอนที่ 2 กรุงเทพมหานครจะไดนําเอาแนว
ทางการบริหารภาครัฐแนวใหมมาใชเพื่อพัฒนาการ
บริหารงานของกรุงเทพมหานคร โดยสังเกตไดจากหนังสือ
ราชการที่สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว5 ไดสงมายัง
กรุงเทพมหานครเพื่อทําการปรับเปล่ียนการประเมินผลการ
90 




แนวคิดรีเอ็นจิเนียริ่งของแฮมเมอร และแชมป (Hammer 
















แกไขใหดีขึ้น ดังที่ เฟรเดอริคสัน (ชุมพร สังขปรีชา. 2529 : 














ปฏิ บั ติ ร า ชกา ร เพิ่ ม ขึ้ นห รื อลดลง เพ ราะข อ มูลจาก
แบบสอบถามกั บ ข อ มู ลทุ ติ ยภู มิ ขั ด แ ย ง กั น  ดั ง นั้ น
กรุงเทพมหานครจึงควรปรับปรุงองคกรใหอยูในลักษณะที่
แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการทํางาน ดังที่ วัลภา 
ชายหาด (2536 : 65) ไดกลาววาองคกรตองสามารถ
ใหบริการอยางเทาเทียมกัน รวดเร็ว ทันเวลา ตอเนื่องและ
กาวหนา ขณะเดียวกันผูใหบริการควรมีทัศนคติที่ดีตอการ
จัดบริการใหแกประชาชนตามสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรับ
โดยตองมีการพัฒนาบุคลากรให มีทัศนคติ  ความรู 




เวลาในการใหบริการใหนอยที่สุด (รัชนีกร แกวดีพรอม. 
2547 : 180; อางอิงจาก ชูวงศ ฉายะบุตร. 2536 : 11 – 
14)  
 ในด านคุณภาพการใหบ ริการหลั งจากที่
กรุงเทพมหานครไดนําแนวทางการบริหารรัฐกิจแนวใหม
มาใชแลวนั้นทําใหกรุ ง เทพมหานครมีคุณภาพการ





ปรับปรุงการใหบริการซึ่งคิดเปนรอยละ 31.40 ของทั้งหมด 
โดยการปรับปรุงนั้นควรจะใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินการดวย ดังที่ เฟรเดอริคสัน (ชุมพร สังขปรีชา. 
2529 : 27 – 28; อางอิงจาก Frederickson. 1976: 149 - 
174) ไดทําการศึกษาวิเคราะหโดยเปรียบเทียบพัฒนาการ
ของแนวความคิ ดยุ คคลาสสิ กหรื อยุ คดั้ ง เดิ ม  กับ
แนวความคิดยุคปจจุบัน และแนวความคิดในอนาคต ใน
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมกับการ
ตอบสนองขององคการสาธารณะ (Change and 
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ขั ด แ ย ง กั น  แ ต ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ว า
กรุงเทพมหานครขาดการพัฒนาองคกรดานบุคลากรซึ่ง
เปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคกร ซึ่งอาจจะสงผลทํา
ใหการพัฒนาสวนตาง ๆ ไมสําเร็จ ดังนั้นในการพัฒนา
องคกรจึงควรจะพัฒนาใหบุคลากรของกรุงเทพมหานครมี
ศีลธรรมในการปฏิบัติหนาที่ดวย ดังที่ เฮนร่ี (ชุมพร สังข
ปรีชา. 2529 : 20 – 21; อางอิงจาก Henry. 1975 : 28) ได
กลาวไววา ถาชี้ชัดลงไปถึงจุดยืนอันเดนชัดของบริหารรัฐ
กิจใหม ก็ตอบไดวาส่ิงนั้น คือ “จุดยืนทางศีลธรรม” ซึ่งมี






















 1.  เนนจริยธรรมภายในองคการ  (internal 
ethics) กลาวคือ จริยธรรมอันเกี่ยวของกับบทบาทของ








อยางไร มีวัตถุประสงค มีความตองการ มีปญหาความ
เดือดรอนอยางไร ทําอยางไรประชาชนจึงจะไดรับ “ความ
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